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... what really offends the ear and mind of the native Irish listener is 
the sort of still unmanageable stuff which is written by the pedant 
who has scrupulously 'avoided provincialisms'. The man who 
'avoids provincialisms' simply avoids the language. Hence what he 
writes is not Irish of any description ... 2 
The proper thing to do is to preserve most carefully all 
'provincialisms'; not to let a shred nor a trace of them be lost. What 
are those provincialisms in reality? They are merely three or four 
styles in which the language still lives in all its vigour ... Each of 
them exhibits in its own way the characteristics of beauty and power 
which are peculiar to the Irish language ... Any one of them is fully 
rich enough and copious enough for all functions of language, even 
at the present day. What wealth of language there must be in the 
whole of them togetherP 
Ag dfriti ar scrfbhneoireacht phr6is a bhf an tAthair Peadar nuair a scrfobh 
se an meid seo thuas ar tbabhacht an chantinachais agus chrof chaint na 
ndaoine. Mhaigh se gur chOir an saibhreas aitiuil a cheadu agus droim 
laimhe a thabhairt don ornaideachas liteartha nar oir don Ghaeilge 
nadtirtha, comhairle lenar ghlac se fein agus e i mbun peannaireachta. Ag 
Croidhe Cainnte Ciarraighe an teideal a thug Sean Og fein ar a shaothar, ach feictear 
leaganacha difriula den teideal in usaid. I gcomhaonrn 1936, Croidhe Cainnte Chiarraidhe 
a tugadh air ach Croidhe Cainte Chiarraighe sa dara comhaonrn. Feictear an !eagan 
Croidhe Chainnte Chiarraighe in usaid, ansin, i measc an chomhfhreagrais ar an saothar, 
agus ag druidim le deireadh sceal CCC feictear na leaganacha Croidhe Cainnte Chiarrai 
agus Croi Cainte Chiarrai in usaid ag Oifig an Taoisigh agns an Roinn Oideachais. Tngtar 
!eagan Bcarla den teideal i litir a scriobh David H. Charles, dlfodoir Sheain Oig, chuig 
Seosamh 6 Neill, Runaf na Roinne Oideachais: 'I have been consulted by Mr. Sean 
Kavanagh of Dunquin, Dingle, Co. Kerry with reference to an Agreement dated the 20th 
May, 1936 made between the Minister for Education and my client, providing for the 
preparati<Jn of a book to be entitled "The Heart of Kerry Irish".' 2 Eanair 1939 (N566 
II). 
2 O'Leary (1902: 16). 
3 O'Lemy (1902: 18-19). 
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scriobh do Sbeamus 6 Searcaigh i Nua-Sgrfbhneoirf na Gaedhilge faoi 
stfl scnohneoireachta an Athar Peadar, dtiirt se: 
Ta anal na Gaedhealtachta 6 thus go deireadh ann, mar isf an 
Ghaedhealtacht agus muintear na Gaedhealtachta ar a raibh eolas 
thar barr ag an ughdar ata le feiceail ann. Ta an chanamhaint go 
simplidhe nii.durtha, agus nil duine dar t6gadh leis an Ghaedhilg as a 
6ige nach moth6chaidh go bhfuil snas agus bias na teangtha ar gach 
focal a gus ar gach abairt ann. 4 
Fiche bliain roimhe sin, bhi an rud ceannar<lite ag Sean 6g 6 Caomhanaigh, 
Sean a'Ch6ta, agus e ag solathar alt~na seachtainiula do Sinn Fein nuair a 
thagair se do luach Seadna Ui Laoghaire do leitheoiri Gaeltachta: 
Deinimis dhii.lucht di (leitheoiri): lucht na Gaeltachta a gus an lucht a 
d'fhoghlaim an Ghaeilge. An cbead dream teastafonn 6na bhfonnh6r 
Gaeilge shonaoideach agus saol tuaithe de rogha; an dream eile 
teastaionn Gaeilge agus saol cathrach de rogha. Seadna an saothar 
is m6 agus is fearr ar shaol na tuaithe. Deorafocht an saothar is fearr 
ar shaol cathrach. Ba cheart an da shaothar seo d'fheigeadh agus an 
earraiocht is m6 is feidir a bhaint astu ... I Seadna ta Seadna fein 
mar ghreasai, Diarmaid is a ghualainn leis an ursain, Sadhbh ag 
callaireacht, etc. In Deorafocht, an Bacach fein ag comhaireamh a 
chuid 6ir ... etc. Nach iad lucht na Gaeltachta a bheadh m6ralach 
as aon phictiur acu sin a chrochadh ar an bhfalla, ni ar fhalla na 
leabharlainne na eile, ach ar fhalla na cistine. Nach iad an dream a 
bhfuilleabharlann agus rudai maithe eile acu a shinfeadh a mear go 
m6nllach chucu a ndeimhniu do Sheoinfn eigin, b'fheidir, agus a rii 
"Sin gnfomhad6ir as an leabhar eachtach Seadna n6 sin gnfornhad6ir 
as Deora{ocht".5 
Nf hamhain gur aithin Sean 6g saibhreas agus luach Seadna do leitheoirf 
na Gaeltachta, ach chreid se fein sa soisceal ceanna, gurbh f Gaeilge 
dhuchasach chainteoirf liofa na Gaeltachta an Ghaeilge ab fhearr. Thuig se 
go rfmhaith, Mach, go raibh an Ghaeilge sin i mbaol agus gur theastaigh 
gniornhaiocht eigin chun f a neartu. 
Ni ar gcul a theastafonn uainn dul ach ar aghaidh: nf ag caolu agus ag 
4 6 Searcaigh (1933: 31). 
5 6 Caomh:inaigh (1991b: 22-3). 
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dul i laghad ata uainn ach ag leathmi a gus ag meadu ... Ni do-dheanta 
an obair an teanga a choimeiid beo ann. Faoi hithair ta si i dha cheann 
na mea. Biodh an taobh trom den mhea againn.6 
Rud a bhf comonta idir Sean 6g agus an tAthair Peadar na ardchaighdean 
teanga, mar aon le tuiscint faoi leith ar an gcruinneas a bhain leis an 
oidhreacht shaibhir teanga i measc phoballiofa na Gaeltachta, cruinneas ar 
gha e a chur chun cinn a gus, nfos tabhachtai fos, a chaomhnu. Ba bheirt iad 
a sheas fod na teanga go fonnmhar agus a d'aithin go raibh teacht ar eithne 
na teanga i measc na gcainteoirf ab fhearr, murab ionann agus leitheidf 
De Hindeberg a bhf ag deanamh beagain den oidhreacht mar chaighdean 
liteartha agus ag iarraidh dul siar ar Ghaeilge an CMitinnigh. Thuig siad 
nar gha geilleadh do nualeaganacha minadurtha, ach oiread, nuair a bhf 
fail ar leaganacha nf ba chruinne, nf ba dhlichasaf, nf ba nadurtha agus, da 
bhrf sin, nf ba shoileire, toisc gurbh ann cheana fein doibh. Ach, ag an am 
ceanna, nfor lease le Sean 6g, ach go hairithe, dul i mbun ceapadoireachta 
laistigh de tho bar saibhir na hoidhreachta chun na heasnaimh a bhf ar an 
teanga a lfonadh le freastal ar riachtanais na Iinne. 
Teangeolaithe agus tearmeolaithe de chineal a thuig a gcuram go 
maith ab ea iad, mar sin, a raibh tuiscint faoi leith acu ar chlirsaf teanga, 
ar riachtanais teanga agus ar an tabhacht ·a bhain, agus a bhaineann i 
gconaf, le teanga a cheapadh laistigh de ghramadach agus d' oidhreacht 
inmheanach na teanga sin ar mhaithe le soileireacht agus nadurthacht. 
Thuig siad, chomh maith, an tabhacht a bhaineann le taifead a choinneiiil 
ar an gcaint is nadurtha, is soileire agus is fearr. 
'Let us preserve,' a duirt an tAthair Peadar, 'not only 'provincialisms', 
but even the most isolated localisms. Ink and paper are not very expensive. 
Certainly they cannot be turned to better use than the preservation in black 
and white of every vestige of our language. '7 N'fheadar ar thuig se lion 
na mbileog agus meid an duigh a d 'usaidfeadh Sean 6g agus e i mbun na 
naoi n-imleabhar is fiche de chuid Croidhe Cainnte Ciarraighe (CCC) a 
thiomsu. 
Chuige sin, ba thrathliil an ociiid f, agus LCC 2014 ar siul sa Daingean, 
in aice laimhe le duiche an Chota, ag dfriu ar an Athair Peadar, duine de 
mhorchosant6irf na Gaeilge duchais, go mbreathnofaf ar an obair eachtach 
a rinne Sean a' Ch6ta chun Gaeilge Chorea Dhuibhne, go hairithe, a 
chaomhnu. 
6 6 Caornhanaigh (199la: 7). 
7 O'Leary (1902: 18-19). 
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Sean Og 6 Caomh:inaigh 
Rugadh Sean 6g 6 Caomhanaigh, Sean Caomhanach, Seaghan Mac 
Murchadha Caomhanach, Seainfn Sheain Dhomhnaill, Sean Mac 
Murchadha Kavanagh, Sean an Chota, An Cloca, no Dubh Dorcha, ar 
7 Feabhra 18858 i gClochar i bParoiste Bhaile an Fheirtearaigh, siar an 
b6thar uainn anseo. Maidir leis na leaganacha difriula da ainrn, is dfol 
speise ego dtagrafonn se do chuid dena leaganacha sin i gcorp CCC. Faoin 
bhfocal 'c6ir', mar shampla, deir se, "'Sean an Ch6ta" an leasainm ata 
orm ach "Sean Caomhanach" m' ainm choir.' Faoin bhfocal 'cloca', "'An 
Cl6ca" an leasainm thugadh an Commun Noun orm toisc c16ca m'fhillidh 
bhig.' Tagrafonn Sean 6g don fhilleadh beag sin arfs faoi na ceannfhocail 
'cursa' agus 'fachnaoideach', 'An cheud hi do thana 'on Daingean agus 
an filleadh beag orm, bhfos im chlirsaibh caoraidheachta ag cuid desna 
daoinibh agus im chlirsaibh gairidhe ag cuid eile aca: filth fiosrachta is 
gairidhe'; 'An chead uair nuair chuireas an "filleadh beag" orm bhfodh 
cuid desna daoinibh go fachnaoideach fum, ag gairidhe fUm laistiar dem 
dhrom, ag caitheamh carbhall mfmhuinte i dtaobh mo chroicinn leis 
etc.: d'iarraidh droichmheasa na coitchiantachta do tharraingt orm agus 
aoibhneas dhii bhaint aca as a n-iomchar fonmh6dach fein.' Is d6cha nar 
cheart duinn dfriu an iomarca ar Shean 6g inar cheannr6daf faisin ach, bhf 
se mar mhuinteoir agus abhar spreagtha ag an scolaire Daithf 6 hUaithne 
agus, de reir dealraimh, bhfodh se de n6s aigesean, leis, an filleadh beag 
a chaitheamh, in aithris ar Shean 6g, b'fheidir9, rud a thug ar Mhicheal6 
Siadhail 'Daithf an Ch6ta' a thabhairt air10• 
Chaith Sean sealanna i mbun gairmeacha difriula - seal ag muineadh, 
seal ag saighdiuireacht, seal ag spailpfnteacht, seal ag iriseoireacht agus 
seal i mbun CCC a bhailili. Chaith se seal, leis, i ngeibheann i gCampa 
an Churraigh le linn Chogadh na gCarad, agus e ag troid ar thaobh na 
bPoblachtanach, ait ar choimeiid se cfn lae a eispeiris. Ach, le ffrinne, 
cuimhnftear agus cuimhneofar ar Shean de bharr a chuid oibre ar Ghaeilge 
Chiarraf, agus ar Ghaeilge Chorea Dhuibhne go hiiirithe. 
I ndiaidh do CCC a chur i gcrfch, fuair se post ar thionscadal Fhocl6ir 
Bearla-Gaeilge Thomais de Bhaldraithe, a leirfonn, is d6cha, an meas a 
bhf air i reimse na focl6ireachta. Tugadh faoi deara go raibh ag teip ar a 
8 6 Luing (1985: 8). 
9 Peach Mac Aonghusa (1994: 118): 'An mar aithris ar a mhilistir a chaitheadh se an 
Filleadh Beag no An C6ta trath da shaol?' 
10 6 Siadhail (1994: 35). 
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shlainte, 11 afach, a gus ar 16 Eanair 194 7 th:ingthas ar chorp Sheain Oig ina 
theach 16istfn i ndiaidh d6 oiche chuideachtuil a chaitheamh lena chairde. 
Scriobh Daithi 6 hUaithne alt in Comhar in 6mos da oide tar eis bh:iis do 
agus duirt ann: 
Bhi se le leamh ann gurbh Irish scholar e, pe ciall ata leis na focla 
san. Ach nfor scolaire i n-ao' chore ach duine a fuair lantsaibhreas 
Gaeluinne 6 dhlichas agus a bhfodh ag cur leis an saibhreas san i 
gconuf; bhaineadh se an meid sin aoibhneasa as bheith ag usaid 
na teangan mi biodh se d'uain aige i d'iniuchadh go mion mar a 
dheanfadh an scolaire ... Sf firinne an sceil i na go mbiodh uaigneas 
air mara mbeadh conbharsaid aige le gach sort duine, idir 6g agus 
aosta, uasal agus fseal, agus tuigeadh do gur mhor an scannradh e 
go mbeadh a chfude aineolach ar theanga chomh haluinn leis an 
nGaeluinn do bhi aige ... Agus, os rud e go bhfuil Boswell luaite 
agam, beidh se do dhanafocht agam a ra mir mhiste, beidir, a ra go 
bhfuil cuid mhaith cosulachtaf idir an Dr. Johnson agus an C6ta; dhin 
gach duine aca ana-staidear ar a theanga duchais, agus scrig gach 
duine aca focloir - agus, treis an tsaoil, nf ar fheabhas a shaothair 
liteara a mhair clu Dr. Johnson, ach toisc gur dhuine e a tharraing 
cairde na dtimpeall e [sic] a gus se is d6ichf na go mbeidh an rud 
cheanna [sic] le ra i dtaobh an Chota ... Thug se taitneamh riamh 
dosna rudaf sin is mo a bhf fe ghradam nuair a bhi an Gael in uachtar 
in Eirinn- caint bhriomhar, ffon dearg agus mna aille. 12 
Croidhe Cainnte Ciarraighe 
Mar a luadh cheana, bhf speis faoi Ieith ag Sean Og sa Ghaeilge, agus 
speis aige i dtodhchaf na teanga ina cheantar fein go h:iirithe. Nuair a 
smaoinfmid air seo agus ar an gcaoi, agus e ag fas anios, gur thainig se 
go mor faoi thionchar an tseanchais agus na scealaiochta :iitiula13, ni haon 
ionadh gur o Shean Og a th:iinig ceann de na saothair Ghaeilge is m6 agus 
is saibhre da bhfuil againn, mar ata, Croidhe Cainnte Ciarraighe. 
11 Feach 6 Luing (1985: 31): 'Deir Nora Nf Shliilleabhiin a bhf ag obair sa tigh ceanna leis 
i Sraid Hium, ag tnlcht ar an treimhse dManach da shaol: "Thugas fe ndeara na raibh se 
rolaidir an t-am san. Bhfodh se mall ag sitil suas an staighre. '" 
12 6 hUaithne (1947). 
13 Faoin bhfocal 'oll-', mar shampla, deir se: 'Cois teine is me im oige do bhfodh cur sfos ar 
oll-ghnfornhartha na Feinne ges na seandaoinibh: gnfomhartha is bearta mora gaisce agus 
fleadhachais.' Tagrafonn se don scealafocht ina shaol arfs faoin gceannfhocal 'ridire': 
'B 'e ar dtigh-ne, is cuimhin liom, log bailighthe ridiridhe an roid, thagaidfs chughainn as 
gach aird is budh mhor e a gcuid eachtraidhthe: Iucht siubhail: fanaidhthe a chaitheadh a 
saoghal ar b6thar.' 
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Ach, cad a thug do tabhairt faoin obair airithe seo ar an gcead dul sios? 
San alt 'Staid na Teanga i gCorca Dhuibhne' a scriobh se i gcomhair 
Sinn Fein14 bhreathnaigh sear thionchar an Bhearla ar an teanga, agus na 
deacrachtai a bhf roimpi fanacht beo: 
In aiteanna eile labhraid na seandaoine agus na daoine meanaosta 
an teanga ach is minici an Bearla a labhairt ag an aos og. Is dona an 
cursa e ach sin mar ta. Ina theannta sin is e a gclaon faoi lathair an 
SacsBMarla a labhairt agus eirf Gallda iad fein ... Cad ta a dheanamh 
chun cosc a chur ar an eirleach diabhail seo? ... Is dealraitheach gurb 
amhlaidh ata an teanga ag tarrac lei, ag snamhan uainn d'ainneoin na 
lagiarrachtai ata a dheanamh ar i a choimead beo. 15 
Bliain ina dhiaidh sin, scriobh se alt eile i gcomhair an fhoilseach:iin 
cheanna, 'Dfsciu na Teanga' 16 ag breathnu ar mheath na teanga agus ar na 
lagiarrachtai ceanna chun an Ghaeilge a choinneail beo. 
Aithniodh go forleathan a dhiograis i Ieith na teanga agus moladh do a 
shaibhreas fein agus saibhreas Ghaeilge a cheantair dhUchais a chaomhnu. 17 
Ar abhar a spreagtha i dtreo na hoibre seo, nf miste tagairt a dheanamh 
don tionchar a bhi ag Marie Louise Sjoestedt, chomh maith le Seoirse 
Mac Niocaill a gus Micheal Breathnach, ar an gcinneadh a rinne se tabhairt 
faoina leitheid seo de shaothar. 
I mf Eanair 1935, chuir Sean 6g sampla de chnuasach de Ghaeilge 
Chiarraf a bhf idir lamha aige faoi bhraid Choiste Comhairleach na 
Roinne Oideachais. D'iarr an Coiste ar Mhfcheal6 Griobhtha, eagarth6ir 
Muimhneach de chuid An Gum, breathnu ar an ngiota a gus tuairisc a scrfobh 
air. Tharraing se aird ar an easpa slachta agus oird a bhi ar an ngiota, afach, 
agus ar na botuin ar fad a bhi gan cheartu. Ina theannta sin, d'ardaigh se 
ceist faoi oiriuint nithe airithe ann. Feicimid go raibh amhras air i dtaobh 
cuid dena samplaf a raibh, dar leis, cuma an Bhearla orthu, chomh maith le 
samplai eile a bhi cosuille samplaf as Focloir an Duinninigh. Nforbh e seo 
an t-aon uair amhain le linn an tionscnaimh go dtagr6fai don chosulacht 
idir saothar an Chota agus Focloir seo an Duinnfnigh. Ach, e sin raite, 
14 Sinn Fein, 26 Meitheamh 1911. 
15 6 Caomhanaigh (1991a), 6-7. 
16 Sinn Fein, 22 Meitheamh 1912. 
17 Deirtear in 6 Luing (1985): 'Is iad an bheirt ba chliis le Sean 6g a spreagadh chun 
an tsaothair na Seoirse Mac Niocaill agus Michea! Breathnach ... De thoradh spreagadh 
uaidh rein [Seoirse Mac Niocaill] agus o Mhicheal Breathnach chuaigh Sean ag ple an 
sceilleis an Roinn Oideachais.' (25-6). 
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chuir 6 Griobhtha in iul d6ibh gur mheas se go mbeadh se luachmhar mar 
shaothar agus mhol se a leagan amach. 
Ar 20 Bealtaine 1936, ansin, sfniodh comhaontu idir Sean Og 6 
Caomhanaigh agus an tAire Oideachais inar leagadh amach go gcuilfeadh 
an t-udar ar fail saothar dar teideal "Croidhe Cainnte Chiarraidhe". 
D'eireodh aighneas mar gheall ar cheist seo an chomhaontaithe nf ba 
dheireanaf sa sceal, Mach, nuair a thuigfeadh an Roinn Oideachais dfreach 
chomh m6r agus a bheadh an saothar ag an deireadh, ach lean se air ag bailiu 
agus ag tiomsu go dtf 30 Nollaig 1942.18 Cnuasach ollmh6r ata againn, da 
bharr, a bhfuil tuairim is 2,250,000 focal agus 60,000 ceannfhocal ann. 
Ta lamhscrfbhinn CCC ar coimead i Roinn Lamhscrfbhinnf Leabharlann 
Naisiunta na hEireann 6n uair gur cheannaigh an Roinn Oideachais cearta 
an tsaothair 6 Shean 6g sa bhliain 1945 ar £300. 
Modh oibre Sheain Oig 
Mar a luadh thuas, sfnfodh comhaontu idir Sean Og agus an Roinn 
Oideachais i mf na Bealtaine 1936 agus ba e 'Colaiste San Aindrias, 21 
Faithche Stiofain, Baile Atha Cliath' a tugadh mar sheoladh Sheain ann, a 
thugann le fios go raibh c6naf air i mBaile Atha Cliath nuair a chuir se tus 
leis an obair seo. De reir mar a chuaigh cursaf ar aghaidh, Mach, chinn se, 
go luath sa bhliain 1937, go n-eireodh se as a phost sa scoil ud agus as a 
shaol sa phriomhchathair, agus go mbogfadh se ar ais go Gaeltacht Dhun 
Chaoin chun tabhairt faoin saothar ar bhonn lanaimseartha: 
The author called to the office on 27th April (1937) and saw the 
Deputy Secretary, when he stated that he was anxious to devote his 
full time to the work of Croidhe Chainnte Chiarraighe. He called to 
see the Publications Officer on 7ili May, and informed him that he 
was of the opinion that the work would not be finished "for years" if 
the present arrangement were continued, viz. by which he wrote the 
MS in Dublin after teaching hours, paying only an occasional visit to 
the Gaeltacht. He said he would prefer to give up his teaching post, 
settle down in the Gaeltacht, and devote all his time to collecting 
words and phrases and writing them down in a form suitable for 
printing . . . If the Department saw no objection he would resign 
his post in Dublin, (he was not a registered or pensionable teacher), 
18 De reir dealraimh, nfor rith se 1e Sean Og fein riamh go mbeadh se ag gab Mil don saotbar 
chomh facta sin in aon chor. I dtuairisc a cuireadh ar fail dar teideal 'VOTE 49- SCIENCE 
AND ART: CROIDHE CAINNTE CIARRAIGHE' luaitear inti: 'The author estimated 
that he could have it finished in his spare time before the end of 1937.' (N566 III). 
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and proceed to the Gaeltacht at once, but he would expect to be paid 
regularly each month in respect of each instalment sent in. 19 
Bhi an Coiste Comhairleach sasta leis an moladh seo, agus shocraigh siad 
go n-focfaf le Sean Og trf cheathru den fhigiur iomlan (£2 an mile focal) 
as gach giota a chuirfeadh se chucu. Gheobhadh se an cheathru eile agus 
an eagarth6ireacht deanta ar an ngiota. Socraiodh go leanfaf den socru seo 
go ceann se mhi, agus nfos faide ina dhiaidh sin da n-eireodh leis an gcead 
treimhse. Is 6n bpointe seo ar aghaidh a cuireadh tus ceart leis an saothar, 
sa mheid is go raibh ar a chumas ag Sean Og anois giotai cuimsitheacha a 
chur ar fail ar bhonn rialta. 
Tar eis d6 bogadh 6 dheas luigh se isteach ar an obair. Ach an bhfuil 
aon tuairim againn faoin modh oibre a bhi aige agus e ag gabhail don 
obair seo? De reir litreach a sheol Sean Og chuig Oifigeach Foilseachan na 
Roinne Oideachais, Sean MacLellan, i mf na Samhna 1937, 7 mf i ndiaidh 
d6 an t-aistriu a dheanamh, i measc mhuintir Chorea Dhuibhne a bhf a 
chuid ama ar fad, nach m6r, a chaitheamh: 
Taim ag obair ar mo dhfcheall ar an saothar- ar feadh an lae, an feadh 
na bfm ag scrfobh bim ag taighdeadh ameasc cainnte na ndaoine agus 
nidh nach iongadh bionn rudaidhe agam treis mo lae na baineann leis 
an leitir ("C") ata ar laimh agam, ach beidh aiseamhail oireamhnach 
'n-a n-ionad fein. Bionn orm cuid mh6r aimsire do chaithearnh ar 
an obair seo ach is fiu san e, chun bheith deimhnightheach, chun go 
mbeadh na carbhaill 'n-a gceart agus cur iliomad ceistiuchain ortha 
[sic], a's ag muscailt a speise san rud ata ar siubhal agam. Cuirfidh 
se athas ort a chlos go bhfuil a fhios ag daoinibh Chorea Dhuibhne ar 
fad agus go mbftear ag tnicht ar charbhallaibh a's chanamhaintidhibh 
corra d'fheuchaint an mbeidis uaim n6 agam n6 ar bh'fheidir liom 
iad do mhiniughadh. Se an fath go dtagraim do so go mbeadh a fhios 
agaibh na fuil ceal adhbhair na c6ngaimh orm maidir le c6mhradh 
agus suim agus go n-oibrighim dha uair deug a chloig20 den 16 ar an 
obair seo!- ag scrfobh, ag deunamh nod, ag cur ceisteanna etc. Go 
dtugaidh Dia dhom go mbead i ndan leanamhaint di.21 
19 'Croidhe Cainnte Chiarraighe (Sean 6g 6 Caomhanaigh)' (Tuairisc a sholathair Sean 
MacLellan, f sfnithe aige ar an 11511943, ar an tionscnarnh focl6ireachta) dar fotheideal 
'Author proposes to move to Gaeltacht', 11-12 (N566 I). 
20 Is Ie Seao 6g fein an fholfne anseo. 
21 Litir 6 Shean Og chuig Sean MacLellan, 29 Samhain 1937 (N566 I). 
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Theastaigh uaidh a chur in iul don Roinn mir chnuasach de Ghaeilge a 
chomharsanachta fein amhain a bhf idir liimha aige, agus go raibh se ag 
taisteal lasmuigh de chun a chinntiu go mbaileodh se na leaganacha ab 
fhemT. Ach, ar nd6igh, bhf costas sa bhreis ag baint lena leitheid de chur 
chuige: 
Taim ag cuimhneamh ar aistriughadh as an ait seo seachtmhain 6 
indiu agus dul ar feadh roinnt laetheanta roim dhul goB '1' Ath Cliath 
dhom ... go Mit eile 25 mile o bhaile chun seandaoine ata ann do 
chainntiughadh mar gheall ar rudaidhibh airighthe ag baint lem chuid 
oibre. 6s rud 6 nach bhfuil airgead agam bheinn buidheach dhfot ach 
e do luathughadh chugham roim dheireadh na seachtmhaine mar na 
bead ag filleadh annso go dtf threis na Nodlag.22 
I mf Feabhra na bliana 1938, ansin, chuir se cuid den litir 'C' ar aghaidh 
chuig an Roinn agus ghabh se leithsceal leo toisc a mhoille ag seoladh 
an abhair chucu. Ach cur chuige duthrachtach diograiseach a chuid 
sclabhaiochta ba chUis lei: 
Leis an bpost so ta trf leabhartha agam dha chur chughat ar an leitir 
"C" - 63,184 focal ionta. Is oth liom nar fheudas breis deabhaidh 
do dheunamh ach bhios coighcfos no mar sin um Nodlaig gan puinn 
scrfobhnoireachta do dheunamh toisc me dhul go B '1 'Ath Cliath 
agus sfos thar cnoc chun seanGhaedilgeoiridhe go bhfuil a gcos ar 
bhruach na huagha d'fheicsint agus comhradh do bheith agam leo 
ar mhoran seanchais(?) budh mhaith liom do bheith agam i gc6ir na 
hoibre ata romham amach fos. Leitir fhada seadh "C" ach beidh an 
chuid eile nios eascaidhe ach "S" agus "T". 
Brathaim cuibheasach maith an aimsir seo agus bfm ag obair ar 
feadh an lae agus cuid mhaith den oidhche d'iarraidh luathuighthe 
leis an obair - nf orm ata an mhoill ach an meid am le bailiughadh 
agus ni fulair dhom bheith taman eigin de gach la ag cainnt leis 
na sean6iridhibh. Tagaid annso chugham - cuid aca, agus an meid 
na tagann ata ro-aosta caithim dul ar cuaird chucha. Taim ar mo 
chroidhe dichill pe in Eirinn e - ta suil agam go bhfuilir fein ch6mh 
maith agus budh mhaith liom tu do bheith, agus go bhfuil do bhean 
go maith 'n-a slainte airfs- nfor mhaith liom aon rud do bheith uirthe 
na ar aonne da treibh. 
22 Litir 6 Shean Og chuig Sean MacLellan, 4 Nollaig 1937 (N566 I). 
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Seadh, a Sheiiin, ta suil agam go bhfeudfair an t-airgead do chur 
chugham ch6mh luath agus is feidir leat. Caithfead an Chain Teacht 
Isteach d'ioc agus moran rud eile. Bionn costas orm ag gabhail den 
obair seo: ni maith liom aonne do bheith ag tabhairt cora cainnte dhom 
agus e do chur dfomhaoin. Nuair raghaidh an aimsir i mbreaghthacht 
(ta sf an-ole fe lathair) caithfead dul i bpar6istidheachaibh eile 
ar feadh tamaill, gach poll a's cuil do chuardach agus an chainnt 
mar labhartar f do chur sfos. Ni hi cainnt na ndaoine oga ata ag na 
seandaoinibh in ao'chor. 23 
I litir mhf an Mharta, chuir se gne eile da mhodh oibre in iul don Roinn, 
mar aon lena chruachas ceanna airgid: 
Ta broid airgid orm gan amhras. Ta daoine ag lorg orm, lucht na 
Canach lsteach, a's ta orm sfntiusaidhe mfosamhla d'ioc as mh6ran 
rud go bhfuil f6graidhe tagtha chugham 'n-a dtaobh, a's ta orm me 
rein do chothughadh treis an tsaoghail: nf beo gan biadh me .... Ta 
daoine ag bailiughadh dhom in aiteannaibh thar tfmcheall agus 
ni bhfaghainn ionam a gcongamh do ghlacadh in aisce. Rud eile 
nior thuilleas aon rud as an obair seo le raithe agus connus is feidir 
liom maireachtaint? ... Bim ag obair ar feadh an lae agus d'iarraidh 
gach aon rud do chur sfos 'n-a cruinne. Caitheann daoine eile na 
bliadhanta leis agus cabharth6iridhe aca. Taimse ar mo chion fein 
agus maidir le haimsir, obair agus dlithracht nilim dha gcoigilt 
ar an saothar so, agus nf fheudfainn gal tobac do cheannach dom 
fein. Dein luathughadh, a Sheain, led thoil agus bead baodhach 
beannachtach.24 
I mf Aibreain, ansin, chuir se in iul go raibh se i ndiaidh bheith ar an 
mBlascaod: 
Gaibh agam toisc gan do leitreacha d'fhreagairt roimhe seo. Do 
bhfos thall ar an mBlascaod ag obair. 25 
Airgead an chloch ba mh6 a bhf ar a phaidrin aris eile i mi na Bealtaine, 
Mach, a gus faitfos air nach mbeadh se in ann an modh oibre a bhf beartaithe 
aige a chur i gcrfch mura bhfaigheadh se a chuid 6n Roinn: 
23 Litir 6 Shean Og chuig Seim MacLellan, 2 Feabhra 1938 (N566 I). 
24 Litir 6 Shean 6g chuig Seim MacLellan, 15 Marta 1938 (N566 I). 
25 Litir 6 Shean Og chuig Sean Mac Lel!an, 25 Aibrean 1938 (N566 I). 
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Na deicheanna a bheas ag teacht chugham-sara fada budh mhian 
liom a bhfagh::iil fe lar an mhf seo marta buachaill annso ata ag obair 
do lucht an bheuloidis agus beidh ag dul sios go Branndan i gcionn 
seachtmhaine n6 coighcfs. Is gnathach liom dul 'n-a fhochair nuair 
bhfonn se ag bailiughadh agus ar an gcurna san gheibhim cainnt 
na ndaoine mar bhf ann ceud go leith bliadhain 6 shoin agus budh 
mhian dul 'on Leitir Iubhach in aon fueacht leis 6ir t<i moran m6r 
seanGhaedilge6iridhe toghtha ann. Bead ardbhuidheach dhiot ach 
so do dheunamh dom agus beidh tigh agam gur feidir leat teacht 
6 dheas aon am ar mo chuireadh agus la saoire agus breis agus la 
do chaitheamh. Mar tha agam fe hithair de cheal aite dem chuid 
fein nil ar mo chumas aon ch6mhartha cinealtais na buidheachais 
do theasbaint dom chairde ach nuair ghe6bhad na deicheanna san 
(cinnte nf eite6chaid me?) beidh teach agam agus failte roim gach 
aonne.26 
Faoin trath sea, bhf aird na Roinne ar thoirt an tsaothair agus ar chostas 
na hoibre. Nuair a sinfodh an conradh le Sean Og bhf se ar intinn go 
bhfoilseofai an teacs mar theacsleabhar meanscoile, ar aon dul leis an 
teacs de Ghaeilge Thfr Chonaill, Cora Cainnte as Tfr Chonaill, a cuireadh 
i gcl6 i 1933. Bhf an comhaontu den chineal a dheantaf le scribhneoirf 
teacsleabhar da bharr.27 De reir mar a bhf an obair ag dul ar aghaidh, agus 
de reir mar a bhi giotaf a gcur isteach ag an udar, ba leir, Mach, go mbeadh 
an teacs i bhfad nfos toirtiula na mar a ceapadh. Socrafodh, mar sin, go 
n-athr6fai an teacs 6 sceim na dteacsleabhar meanscoile chuig sceim na 
litrfochta ginearalta, agus go ndeanfaf iarracht toirt an tsaothair a laghdu 
agus na samplai a theorannu. Ionas go mbeidfs in ann na hathrnithe seo a 
chur i gcrfch bhf gale comhaontu nua idir an Roinn agus an t-udar. 
Cuireadh in iul do Shean Og, mar sin, go mbeadh air toirt an tsaothair a 
laghdu agus, chuige sin, nach mbeadh cead aige abhar a chur ar fail a bhf i 
gc16 cheana i dteacsanna eile. Luadh Focl6ir an Duinnfnigh go hairithe. Nf 
raibh Sean Og sasta in aon char leis an meid seo, mfshastacht a chuir se in 
iul i litir a scrfobh se chuig Runaf na Roinne Oideachais, Seosamh 6 Neill, 
i mf Mhean F6mhair 1938: 
... bheadh se mfch6ir amach agus amach 6 cuirff me 6 ais focal, 
raidhte agus minighthe ata i gcuid des na leabharthaibh luaidhte san 
26 Litir 6 Shean 6g chuig Sean Mac LeHan, 3 Bealtaine 1938 (N566 I). 
27 Meamram a scrfobh Seosamh 6 Neill agus a sfnfodh ar 14 Marta 1943 (N566 Ill). 
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mbrollach-so - focail do bhailigheas agus do sholathrnigheas cheana 
fein d'eagar deireannach Fhoc16ra Uf Dhuinnfn.28 
Bhf an cheist sea f6s a chra i mf Dheireadh F6mhair agus chuir se peann 
le par arfs: 
Nf rabhas le haon rnd a bhf i bhfocl6ir an D, i R6 mi in aon leabhar 
c16dhbhuailte eile do chur chugham ach focail go raibh ciall speisialta 
i gCiarraighe le6 mi raibh in aon ait eile!!! Connus b'fueidir liomsa 
fios d'fhaghail cad a bhf n6 cad na raibh cl6dhbhuailte, maidir le 
beachtacht cheart do bheith ar mo shaothar? cad budh ghabhadh 
dhom tagairt do Reiltfnf 6ir? na raibh an uile fhocal ann curtha agam 
chun an athar Uf Dhuinnfn sar ar bailigheadh riamh an leabhar san 
agus breis? cad fath an te6ra so do chur liomsa?29 
Bhf an-chuid cuir is cuitimh, agus aighnis30, maidir le ceist seo Fhoc16ir an 
Duinninigh agus toirt an tsaothair. Tarraingfodh dliod6iri is teach sa sceal, 
ar an da thaobh, ach, ar deireadh thiar, d'eirigh leo teacht ar chomhreiteach 
agus dreachtafodh comhaontu nua, a sfnfodh sa bhliain 1939. 
Ag filleadh ar mhodh oibre Sheain Oig agus e ag gabMil don saothar, 
thagair se arfs don taisteal fairsing a bhf ar bun aige agus e ar th6ir na 
leaganacha ba shaibhre i litir a scriobh se chuig Sean Mac Lellan i mf 
Eanair 1942, bliain dheireanach an bhailithe aige: 
Chuireas cantam inde chughat, an meid dab fheidir liom. Thugas 
tamall ag bailiughadh- fuaireas dh:i cheud cor cainnte. Taim ar ais 
28 Litir 6 Shean 6g chuig Seosamh 6 Neill, 29 Mean F6mhair 1938 (N566 II). 
29 Litir 6 Shean 6g. Nf luaitear ce chuige an litir. 15 Deireadh F6mhair 1938 (N566 II). I 
litir eile a scrfobh se i 1940, i ndiaidh d6ibh an comhaontu nua a shfniu, duirt se: 'Ta a 
fhios agam go bhfuil abairtidhe a's raidhte agam ata i bhfocl6ir Uf Dhuinnfn. An locht ar 
mo chuid oibre san? Ach nil aon rud agam agus ata sa bhfocl6ir m! gur chuireas chuige 
cheana i gc6ir na dara heagair den leabhar. Nil aon fhocal aige agus (RO) n6 (WK.) n-a 
dhiaidh na go raibh curtha agam chuige. Fuaireas duais as agus 'n-a dhiadh san do bhfnn 
ag cur chuige. Is minic minic do chuadhas isteach chuige le focalaibh.' 4 Bealtaine 1940 
(N566 II- Payments). 
30 ' ... ta 43,000 curtha agam chughaibh: seasuigheann an sean-ch6mhaontughadh f6s agus 
is e bhur ndualgas me d'ioc laithreach as an obair sin agus an t-iarraga ata agam oraibh 
as an gcantam roimhe sea. Muna ndeintear san beidh ar bhiii1idhibh an Stait me do chur 
i gcarcair, nidh a thaitlme6chadh le cuid mhaith, ach f6graim ar Roinn an Oideachais 
trfot-sa ( 6s tU a gheibheas mo chuid saothair) go mbein buidheach diobh da gcuiridis 'n-a 
dhiadh so mar mi fuil fonn ar bith arm luighe fen eason6ir nit fen gcacamas-so nfos sia.' 
Litir 6 Shean 6g clmig Sean MacLellan, is d6cha, ach gan ag Sean 6g inti ach 'a chara', 
1 Deireadh F6mhair 1939 (N566 III). 
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i nDun Chaoin d'fhonn agus bheith nfos giorra don Oilean Tiar ar 
feadh tamaill, beidh cao agam ar dhul isteach ann chun cainnte leis 
na seandaoinibh. Ta socair agam tamall do thabhairt ag bun Chnuic 
Bhreanainn ar a dha thaobh agus in Abhainn an Scail is Lios P6il 
agus i ndeireadh dala, rachfad go duithche Uibh Rathaigh is Neidfn 
nuair thiocfaidh an aimsir bhreagh.31 
Ag dul siar, mar sin, ar mhodh oibre Sheain Oig agus e ag gab hail do CCC, 
bunaithe ar an bhfianaise a sholathair se fein ina chuid cornhfhreagrais, is 
feidir linn a ra gur bhailigh se abhar in aiteanna difriula, 6 Chorea Dhuibhne 
go h Ufbh Rathach go Bearra, gur thug se cuairt ar 'sheanGhaedhilge6iridhe' 
airithe agus gur bhuail a thuilleadh isteach chuige fein, gur labhair se leo 
i dtaobh leaganacha eagsula agus gur chuir se ceisteanna orthu i dtaobh 
a n-usaide, go raibh cunt6irf airithe 'fostaithe' aige chun leaganacha a 
bhailiu32, gur bhain se leas as leaganacha a bhf in risaid 'ceud go leith 
bliadhain 6 shoin' agus gur tharraing se 6 na leaganacha a bhailigh agus a 
shohithair se fein 'd' eagar deireannach Fhoc16ra Vi Dhuinnfn'. 
I bhfianaise an meid seo, ta an chuma ar an sceal gurb f 'caint na 
ndaoine' eithne a fhocl6ra, ceart go leor. Nil aon amhras faoi ach go bhfuil 
an-chuid leaganacha aige agus an chuma seo orthu, gur seanleaganacha, 
nathanna agus cora cainte saibhre iad a bhf ar eo las aige fein n6 a bhailigh 
se 6 chainteoirf maithe. Ach cad faoi na leaganacha eile ata sa saothar? N6, 
leis an gceist a chur ar bhealach eile, an bhfuilleaganacha de chineal eile 
ann? Cad e, go dfreach, mar sin, abhar an teacs seo? 
Abhar Croidhe Cainnte Ciarraighe 
Nuair a smaoinimid ar thoirt an tsaothair, isteach is amach le 2,250,000 
focal, nf m6r duinn suntas a thabhairt d'abhar an teacs. Cad go baileach 
ata ann go bhfuil an oiread sin focal ann? Is d6cha gur feidir linn a ra 
go ginearalta gur meascan ata i gceist de chinealacha eagsula focal agus 
leaganacha. Da ndeanfaimis iarracht cineal na leaganacha agus na bhfocal 
seo a rangu, bheadh liosta den sort seo againn: 
• Samplaf bunaithe ar an saol thart timpeall air i gCorca Dhuibhne 
go hairithe, ina measc, tagairtf do phriomhghairmeacha na 
feirmeoireachta agus na hiascaireachta; do chontuirt na farraige; 
a gus do chomharthaf na haimsire. 
31 Litir 6 Shean Og chuig Sean Mac LeHan, 6 Eanair 1942 (N566 III- Payments). 
32 Ce go ndeir se faoin bhfocal 'congamh' i gcorp CCC: 'Gan chabhair gan chongamh 6 
aon dnine taim ag broic leis an obair. seo: d'iarraidh :na hoibre seo do dheanamh gan 
c6mhoibriughadh na cuidiughadh 6 neach.' 
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o Nf crileis ach obair chruaidh bheith ag feirrne6ireacht: nf 
haon tse6dh feirme6ireacht. 
o Ta seascaireacht bheith ag feirme6ireacht ar thalamh reidh 
seachas bheith ar thaobh cnuic: suaimhneas. 
o Rud beagmhaitheasach seadh iascaireacht anois, mar nil aon 
luach ar iasc: nf bhfonn aon rud de bharr bheith ag iascach. 
o 6 theip an iascaireacht ta an ceanntar casmhar, is air is m6 
bhfodar ag brath: gearan go holcas. 
o Nuair bhfonn an abhainn ag labhairt c6mhartha deagh-
aimsire seadh e: nuair dheineann sf gl6r ard oidhche chiuin. 
o Is ole liom f sin mar speir, ta sneachtadh innte, nf airidheacht 
mhaith ar an la f: c6mhartha go mbeidh drochaimsir 
againn. 
o Tuar anfa seadh na faoilinn go leir do bheith 'n-a luighe ar 
an dtalamh nglas: c6mhartha stoirmeach 6n bhfarraige. 
o C6mhartha baistighe seadh na b6ithre sin sa bhfarraige: baill 
gheala mar aibhnte gan ghaoith, ach gaoth 'n-a dtfmcheall. 
o Ce6dh teasbaigh e sin, nf thiocfaidh aon bhaisteach as: tuar 
aimsire breaghtha seadh e. 
o "Ce6dh ar aibhnibh ce6dh an tsonais; ce6dh ar chnocaibh 
ce6dh an donais": tuar maith ce6dh ar aibhnibh; tuar ole 
ce6dh ar chnocaibh. 
o Nfor mhaith linn cur chun farraige toisc na gcithneal(ta) a 
bhf ag imtheacht san speir agus is tuar gaoithe iad: scarnaill 
bhaistighe. 
o "An c6mharthaidhe baistighe na scarnaill smuiteacha 
san?"- "a mhalairt, c6mharthaidhe triomaigh": rudaidhe a 
shamhluigheas don inchinn go mbeidh n6 na beidh a litheid 
seo d'aimsir le teacht: sighine. 
• Samplaf bunaithe ar a chuid tuairirnf agus comhairle fein, an 
chiall a bhain se fein as leaganacha airithe, mar aon le taithf a 
shaoil fein. 
o Ar an ndiongbMil ata deanta ag an bhFrainnc ar a te6rain 
mo thuairm go bhfuilinge6chaidh sf aon ionnsaighe: 
daingniughadh eachtach le duntaibh a's fearas cogaidh. 
o "Buaidhfidh an Ghearmain ar Shasana"- "mo dhfth etc ... ": 
cainnt gan deallramh e sin (dreir mo thuairrn-se). 
o "Da mbeadh Eireannach ar bior gheobhfi Eireannach a 
iomp6chadh e" (seanfhocal) .i. go bhfuil se reidh, eascaidh 
do shfor ar an bhfeall d' irnirt. [Mo thuairm fein gur fada siar 
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an seanfhocal e seo, trath bhiodh na daoine fe dhaorsmacht 
agus gur mhinic dob fbeidir faisneis d'fluiscadh as 
dhaoinibh]. 
o Bfodh foidhne agat, a bhuidheanach, fan liom, a 
bhuidheanach, beannacht De leat, a bhuidheanaigh etc. 
[Focal ancheanamhail ar fad seadh e a luigheas leis an 
gcroidhe i bhfad nios m6 na mar ghnidheann "gnidh"' 
"mliirnfn", "cumann" mi eile]. 
o Cathair nios ce6dhmhaire 'na Lonndain is deacair d 'fhaghail: 
go mbfonn breis ce6idh innte. [ce6dhmhaire an cheim 
bhreise a chuala i gc6mhnaidhe in ionad ce6dhaigbe]. 
o Bfonn mo smaointe go ce6dhdhubh nuair fheacbaim ar 
Cheann Sraithe a's chuimhnighim ar Mhaire na bfonn ann 
liom mar do bhfodh: trom: br6nach. 
• Seanfhocail, seanraite, sean-n6sanna, paidreacha, beannachtaf, 
mallachtaf, eascainf, piseoga, trfonna, creidimh agus cluichf. 
o "Is fearr suidhe in aice 'na suidhe in ionad" (seanfhocal): 
is fearr gan do chuid ar fad do chaitheamh in aonfheacht ar 
eagla go mbeadh ceal ort. 
o "Is minic sfos droichbhean tighe le droch-bhainistighe" -
seanfhocal: is minic do theipeann ar mhnaoi na bfonn e6las 
ceart tighis aice. 
o "Fear gan bean gan clann fear gan be ann ar aonne"- seanradh: 
ni bhionn aon fhaitchfos air go mbeadh fe chomaoin ag 
aonne toisc na fuil muirear air: neamhspleadhacb. 
o "Yes" agus "no" an chuid is m6 den mBearla" - seanradh. 
o Lanamha ph6ire: dha ghrainne ph6ire (ag ionadughadh 
buachalla a's cailin) a cuirtear dhii ghoradh agus in uisce 
d'fheachaint an bhfanfaidis gan leimeadh le ruadhachtaint 
agus rna shnamhfaidfs n6 dul ar t6in puill i ndiaidh a eMile 
go mbeidfs dflis da eMile. 
o "Ta trf nidhthe c6irnhch6imeacha nach m6r i gc6ir an uile 
chlirsa thabhachtaigh- aimsir, tionnscal agus feidhm": nach 
fulair do dhul i bhfochair a eMile chun do thionnscnaimh do 
bheith eirightheach. 
o Na trf nidhthe a bhaineas le sonas - fal, fascadh a's 
moch6irghe: guirt chosanta, bainistighe a's eirghe moch. 
o Na trf nidhthe is fuaire ar domhan, gluine fir, cfocha mna a's 
sr6n con. 
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o Tri nidhthe na muintear guth, feile agus filidheacht: nach 
feidir do thabhairt do dhuine. 
o Tri nidhthe neamh-rathamhla - us thar ceart, airgead tighe 
6il agus p6sadh lucht gaoil. 
o Fluirsiughadh cinidh oraibh!: go raibh rath clainne oraibh. 
o Na raibh aon chiorrbhadh slciinte ort, mo ghuidhe dhuit, a fhir 
ghalanta: sian i slainte mhaith go rabhair i gc6mhnaidhe. 
o "Tii fein agus do bhr6ga", dearfa san ag faghciil lochta ar 
dhuine toisc a bhr6g, da satluigheadh ort cuir i gcas. 
o "Air a's airc ort", seo guidhe atanfos treise: "geirleanamhaint 
a's ceal ort". 
o Neira fada go raibh t'annlaidhe sfnte!: go rabhair marbh. 
o Bascadh agus le6nadh ort: gortughadh m6r millteach ort 
(sin drocbghuidhe). 
o Bodhaire agus bacaighe ort ( an-dhrochghuidhe ): ncir chloisir 
i gceart agus na rabhair in ann siubhail i gceart. 
o "Go n-ithidh an canncar e!" (drochghuidhe): go gcaithidh se 
leis an aicfd sin. 
o Go dtagaidh an conach ort, a bhladhgaire, na h6isteochadh 
do bh6al, maran agat ata an chainnt: go dtagaidh bciine ort: 
go dteidhir as do mheabhair n6 go dtagaidh drochaicfd 
airighthe [aicfd b6] ort. 
o I ndubhlasair ifrinn go loisctear thu (drochghuidhe): 
teinteacha te6dha, diarnhaire, loiscightheacha. 
o "Tabhair deoch dom" - "teighir ag feadghaill": bailbh leat! 
scrios! gread! 
o Nfor mhaith liom thu d'fheachaint orm, mar tair fiar-
shUileach, choireofa me, is baoghalach (piseoga) .i. 
liathshUlach. 
o "Choidhche na buailtear leis an gcrann truim tu n6 stadfair 
d'fhas" (piseoga). 
• Seanscealta agus seanamhrain. 
o "Thainig fear lei ar bhruch a's f gha grianadh fein ar charraig. 
Sciob se scabal a bhf i dtfmcheall a gualann marna feadfadh 
sf scaramhaint leis an scabal. Do niinig clann aca. La amhain 
nuair chuaidh se anairde sa frathachaibh mar a raibh lion 
a theastuigh uaidh. San ait cMadna do bhiodh an scabal 
aige i bhfolach 6n mbrliich. Thuit sf anuas i nganfhios do. 
Ch6mh luath a's chonnaic an bhrlich an scabal shnap i agus 
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d'imthigh le fe dhein na mara. Nf fheacthas riamh 6 shoin 
f. R6dheidheanach don bhfear nuair fuair se amach cad do 
th:irlaidh." 
o "Cuir an chloichfn seo id bheal" ars an sagart le Piaras 
Firtear, "agus nf feidir tu do chrochadh choidhche". Dreir 
nita (bealoidis) sin mar bhf agus faid chongaibh se 'n-a 
bheal f nf chumhang6chadh an siolhin air, go ndubhairt gh:i 
caitheamh as a bh6al na tabharff "fuighleach na croiche" air 
fein choidhche. 
o Creidhill cheardchan air, an t-ainscian, an fde is measa a 
imthe6chadh air ta se tuillte aige (mallacht uathbh:isach). 
(Deirtear gur seachtar gaibhne a bhi i dtreis, gur 
marbhuigheadh dreath:iir d6ibh a's le gach buille do 
bhuailidfs ar an inne6in go n-agraidfs oirbhire De ar an 
te a dhein agus ar bhain leis, gur bh'uathbMsach an ide a 
imthigh ar ante a dhein agus ar a rnhuinntir). 
o "A Ph:idraig", ars an sagart, "nfor cheart duit bheith ag 
gabhai1 ar an asal, sine d'iomchair ar S1anuighthe6ir"- "A 
mhuimin", arsa Padraig go heascamhail, "da mbeadh so 
aige ni shroichfeadh choidhche fl" [P:idraig 6 Freallaigh 
agus an tAthair 6 hAodhgain an 1a bhi inghean Ph:idraig 
ag p6sadh ar an mBuailtfn, bhi Padraig agus "G6ibi1" 6 
Ciabh:iin athair cleamhan Phadraig ag nis le n-a chei1e ar 
dh:i asal.] 
o Gruagach an tobair: fathach go raibh c6mhacht os chionn 
nadura aige a's a bhiodh i mbun tobair draoidheachta 
(seansceal). 
o "An ainnir chiuin tais mhan1a", adeir an t-amhran, se sin: an 
6igbhean chUthail, laghach, deaghmhuinte. 
o "Is liomhtha mar threabhfadh "mo leadar-sa" farraige" 
(amhran): bad dana. 
o "A dhuine, na cruinnigh an st6r, mar leaghfaidh sear n6s an 
tsneachtaidh uait" (amhran): imthe6chaidh gan a thuairisc. 
o "Sean sa bhristfn leathair" (amhran). 
.. Leaganacha a bhaineann 1e cursaf 61achain agus p6sta. 
o Ag 61 slainte a cheile deir an chuideachta, "cabhair De 
chughainn": go raibh Dia maille linn. 
o "Slainte 6 chroidhe 1e fonn! chun gach faraire modhamhai1 a 
leanfadh sinn/ a's d'fhanfadh 'n-a shuidhe a's n-amheabhair/ 
go bhfeiceadh se bonn an bharaille/ mar is e mo chuigeann 
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a's mo chruach/ a's mo leabaidh chun suain an baraille/ 61 
a's cuideachta shuairc nf chuirfinn suas faid mhairfinn do/ 
A dhuine, na cruinnigh an st6r/ mar imthe6chaidh se ar n6s 
an tsneachtaidh uait/ "marbh go rabhad", arsa Gearr6id/ ma 
chruinnighim go de6 puinn airgid/ mar is iomdha scraiste 
aca sfnte san uaigh/ nar chaith scilling le cruadhas i dtigh 
an tabhaime/ 'sa gcuid rachmais da chaitheamh go suairc/ 
'gan aicme nar thruagh le6 iad treascartha" (seansh1ainte): 
sprionnlaitheacht shuarach. 
o Ag 61 slainte deirtear "fadshaoghal chughat". 
o "6laim do shlainte a mhinic a thig/ fe thuairm s1ainte a 
mhinic nach dtig/ is truagh nach e minic mich dtig/ a thig 
ch6mh minic le minic a thig" ( cailfn ag 61 s1:iinte beirte 
buachaillidhe go raibh eileamh aca uirthe): a dhuine a 
th:iinig moran uaireann. 
o Nar sclogaidh an deoch choidhche thu (s1ainte). 
o An la ph6sais chuiris cruadhshnaidhm ort fein: claoidhfir 
led mhnaoi a's geillfir di: ceanga1 dian. 
o 6 ceangladh me lei nfor thug sf suaimhneas uaire dhom: 6 
p6sadh sinn. 
• Tagairtf do chursaf staire agus po1aitiu1a, naisiunta agus 
idirnaisiunta araon. Is leir 61ion na dtagairti seo, agus 6 na tuairimi 
a 1eirionn se go raibh fiorspeis aige in imeachtaf polaitiula na 
linn e. 
o Se an cuntas do thug Sasanaigh orainne ar theacht annso 
dh6ibh ar dtuis go n-ithti na leanbhaidhe, go dtugadh 
maithreacha biadh da n-6gchlainn de rinn claidhimh, gur 
bharbardha sinn: gan beasa mine. 
o 6, a mhic 6, is ar Shasana do bhi fonn ar gc6mhbhruighte 
nuair chuir sf na Dubhchr6naigh annso ag imirt marbhtha 
a's gach saghas cora ar dhaoinibh: luighe go trom orainn 1e 
foirneart. 
o Ag goid 'sag fogha 'sag fuadach 'sag buardail 'sag marbhadh 
bhiodh na Dubhchr6naigh ag eaglughadh na ndaoine: ag 
scannrughadh; ag sceimhliughadh: do chur moth:ila na 
guaise 'n-a 1uighe go doimhin ortha. 
o Ar an Iodail ata an chuma chogamhail ag teacht 1e 
deireannaighe, neart a daoine ar fad fe bhuannacht, cath 
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ar an Aibisfn, codhnachas na Mara dTrian, connradh le 
Hitlear, griogadh Shasana an uile thnith: deallramh chun 
troda uirthe: fuadar ard chun achrainn. 
o Budh mh6r an coilleadh do dhein na C6mhachta buadha ar 
an nGearmain, bhaineadar a coigcrfocha dhi: bhaineadar a 
cuid arthaighe a gus an uile rud do b'fheidir leo dhi: scriosadh 
mill teach. 
o Fe lathair is colgach na tfortha, Sasana, an Ghearmain, 
an Fhrainnc, an Iodail agus an tSeapain: mileata: ag 
ullamhughadh chun a's ag bagairt cogaidh. 
o Prfomh-riarth6ir na hAlmaine Hitlear, agus prfomh-riarth6ir 
na hlodaile Musailinf: an te is m6 tabhacht. 
o Fir reimeamhla an domhain anois, De Bheaileara, Hitlear, 
Mosailinf, Peitean, Franco, Se6irsil, Rusbhailt, Stailin etc.: 
is m6 c6mhacht is ughdaras ina dtforthaibh. 
• Samplaf as an mBfobla.33 
o "Agus cuirfidh mise dfchairdeas idir tu fein agus an bhean 
etc." (Gein. III. 15). 
o "Agus do tharla an t-am san, an uair d'fhas Maois go 
ndeachaidh se amach mar a rabhadar a dhearbhraithre agus 
gur fheach sear a n-ualaighibh agus do chonnaic Eigipteach 
ag bualadh Eabhraigh, aon da dhearbhraithreachaibh" (Eacs. 
II. 11). 
o "Ma bochtnuightear do dhreathair agus go reicfeadh cuid 
da sheilbh agus go dtiocfadh aonne da ghaoltaibh gha 
fhuascladh, annsan fuascl6chaidh se an nidh do reic a 
dhreathair" (Leibh. XXV. 15): aithcheann6chaidh. 
o "Ca Mit as a bhfaghainn fe6ille tabhairt don phobal uile? 
6ir goilid orm gha radh; tabhair dhuinn fe6il go n-ithimfs." 
(Uimh. XI. 13): d'eigheadar: screadadar. 
o "Agus gradh6chaidh tu an Tighearna, do Dhia, led chroidhe 
uile, let anam uile agus led ch6mhacht uile" (Deut. VI. 5): 
tabharfair t' anam, do smaointe agus do neart go hiomlan do 
le cion do chroidhe. 
• Leaganacha bunaithe ar na logainmneacha (aitiula, naisiunta agus 
idirnaisiunta) agus ar na gneithe tfreolafochta seo a leanas: 
33 Biobla Bhedell go h:iirithe. Feach 6 Brosnachain (2001: 319). 
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Abha an Scail An Teampall Ban 
Abha an T6chair An Tiaracht 
AbhaLife An tOilean Tiar 
Abhainn a' Scail Aonaeh na gCapal! 
Aimeirice Astraile 
Aistria Ath anPhoill 
AnAibisfn IAthCliath 
AnAlmain Ba an Daingin 
An Beannan M6r Baile an Fhaoitigh 
An Bhinn Mheadhon Baile an Fheirtearaigh 
An Bhearnain Bhain Baile an Fhiadhanaigh 
AnBh6 Baile an Ghleanna 
An Bhreasaoil Baile an Gh6ilfn 
An Blascaod Mar Baile an Mhanaigh 
An Buailtfn Baile an Rannaigh, Marthain 
AnCamtha Baile an tSagairt 
An Clasach Baile Ard na Caithne 
An Creagan Baile Bhiocaire 
An Cr6dhM6r Baile Bhodain 
AnCuilfn Baile Eagailse 
An Daingean Baile na bhFinn·lubhrach 
AnDanmharg Baile na hAbhann 
An Droichead Beag Baile na nGall 
AnDuibhir Baile na Ratha 
An DunMor Baile Sheain 
AnEilbheis Banndan 
AnEoraip Baoi Bhearra 
An Faobhar M6r Bas tun 
An Feothanach Beal na bpol\ 
An Fhiadhnait Beal na sc6rnaighe 
An Fhrainc Beann Diannada 
An Ghlasfhaill Binn Seandraoi 
An Gleann Dearg Bearna na Gaoithe 
An lodail Beithil 
An Lair 'san Searrach Bharsa 
An Laogh Binn Os Gaoith 
AnMhf Binn Seandraoi 
An Mhuilcheann Thiar Bod a'Sheasamh 
An Mhuilcheann Thoir B6ithrfn an Duibhriaisc 
An Mhuir Mheann B6thar an Ghairfn 
An Mhuirbheach B6thar na bhFfodoiri 
AnMo!Theas Breifne 
An Mol Thuaidh Bun an Fhaobhair 
AnMuclach Caislean an Fhirtearaigh 
An Orbhuaidh Caislean Ghreaghaire 
AnOstaire Caislean Ratha Fhionain 
An Phoirtingeil Carrai Aonair 
AnSas Carraig na hAife 
An Sceilg Carraig Stuaicfn 
An Scol6g Casadh na Graige 
An Seanduine Cathair na nGras 
An Tarbh CeannUime 
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Ceann Sibeal Droichead Atha Meanmin na Gniige 
Ceann Sraithe Dun an Oir MeatMn rnBuidhe 
Cearn6g Mhuirfean Dun Ciorc Muileann an 
Ghlfomaigh 
Ceam6g PheairnOil Dunehaoin Mullach an Chlasaigh 
Ceathnl an Fhirtearaigh EasNiagara MullachBeal 
Ceathni an Phuca Fail! Chliath Na Blascaodaf 
Ciarraf Fail!Muair NaBranair 
Cill Airne Falla lanlsaileim NaC!uainte 
CillChais Fiaca!Caillighe NaCoimintf 
CillDara Fiadhach an Daingin Na Gleannta 
Cil!MhicEadair Fiadhach an Na Gorta Dubha 
Fhirtearaigh 
Cil!Orglan Fionn Tra Na Grafaidhe 
Clais Bheag Fl6ndras Na hlndiachaibh 
Thiar 
Clar Banban [Eire] Foithir Chinn Na hlndiathaibh 
Shraithe 
Cloch an Reasta Foithir na Manach Na hlndiathaibh 
Thoir 
Clochan Cinn Cait Gaise an Choinnlfn Na Muilcheanna 
Clochar Galan an tSagairt Na Raithfnidhe 
Thuaidh 
Cluain Seach Gallan Neilsean Na Raithfneacha 
Cluain Tarbh Gleann na Sm61 Na Trf Beanna 
Cnamh an Bhealaigh Gleann Daibhch N6m in Alasca 
Cnamh an Eireabaill Gleann luic na Oilean an Choraintfn 
muice-meithe 
Cnamh Chinn Sraithe Gleann Maoluire Oilean Arann 
Cnoc an Bhile Gleann na bhFeadan OileanDubh 
Cnoc Bhreanainn Gleann na bPucaidhe Oilean Mhanann 
Cnoc nanDos Gort an Ghallain Par6iste Leasa Pail 
Cnoc na nOs Gort na gCeann Poll a' Daimh 
Cnuicfn Fraoigh Uf Gort na Groighe Poll an Phuca 
Chonnchubhair 
C6f Chorcaighe Gort na n-oireamhan Poll Dun Binne 
Coimln Dine6i1 Guinf, larthar Afraice Port Laoighse 
Com Oath lmillAth Raile 
Com nahUth lmleach Slat Rath Caola 
Corea Dhuibhne lmpireacht na R6imhe Rud i Seasamh 
Corcaigh Inis naBr6 Sasana 
Corra Ghraig InisTuaisceart Scartach an Ghlaine 
Crosaire na gceithre rian lnisTuile Siceago 
Cruach Mharthan lnnse na gCat Sfon 
Cruach Phadraig Isreal Slaidfn an Daingin 
Cuainfn Thragha Bige lunisailm Sliabh an lolair 
Cuaisan Rain LeathM<lgha Sraid Ghraftan 
Cuaisfn Bhaile M6ir Lcineangrad Sniid Ghraiftean 
Cuan an Chaoil Leitir lubhaic Sr6n Bhrain i 
Cuan Fhinn Tra Litlir Talamh Naofa 
Cuas an Bhodaigh Loch an Scail Teampall Ghallarais 
Cuas an Reatha Loch an tSleibhe Tibeit 
Cuas Cromdha Loch Cill Uraidh Tobar an CMirfn 
Cuas naMfol Loch Garman Tobar an Mhaoir 
Cuas na nae (ainm calaidh) Luig na hlnne6nach Tobar Bhreanainn 
Cuirreach Chill Dara MachanaB6 Tobar Ghobnaitean 
Daingean Mam an Chlasaigh Ton na Gualann 
Deac6ite Thuaidh Mam na gCleitidhe TraLf 
Deireadh na Muice MUrtha in Tuisceart na hlorua 
Dothra ar rnBeith Mas an Tiompain Tul Eadan an larthair 
1 
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Leaganacha bunaithe ar na hainmhithe, na Mise, na Min agus na 
plandaf seo a leanas: 
EINlEISC/ AINMHITHE PLANDAI 
as a! geamin ainis 
asal Spainneach gill in aiteann Franncach 
baise gheal girrfhiadh aiteann Gaedhealach 
ballach glas-phartan aiteann Gallda 
beithir gleamach anin glas 
boc g6islfn buachalhin buidhe 
bod gaoithe greasaidhe buidhe m6r 
bramach grogaire faoilinne camiinmeall 
brae guard a! ceannabhan 
cailleach bhreac imilead cl6bhar 
cairrfhiadh iucaire coirce 
caislfn lacha coman meal! 
caislfn aitinn lachainn thiadhaine cop6g 
( fiadhlachainn) 
caislfn an t6in bMin lannga cop6g sn'lide 
caobach leamhan corn :in 
cap all leath6g crann daraighe 
cearc feadha leomhan crann truim 
ceirseach (an chearc) lfomhiin greine cmithneacht 
ceis liopa de leap cuileann 
ciar6g loch tharraige Donnchadh an chaipfn 
circin triigha 16m a eidhnean 
cnudan Ion feamnach 
coileach feadha Ion abhann feamnach bhuf 
coileach Franncach Ion dubh (an coileach) feamnach dhubh 
coileach tighe Ion Doire an Chairn fear 
coileau Inch colatmiin aird fe6chadan 
collach Inch fharraige tlge 
collach portain madraruadh tlneamhain 
colm6ir (colam6ir) rna ghar fion-uir 
colur maircreal fiorthann 
colur faille maoiseach fiUise ( de6ra De) I 
colur talmhan mart fiiodh 
colur tuinne meaig fraoch 
corr glas rninseach fraochan 
corra (geiirrcach an ghaineid) rniol greine fraoch ban 
correach rniolt6g fraoch na gclog 
corriasc mionnan fuinnse6g 
corrmhiol moltachan gabaiste 
con6gmhara mucamara gafan 
cnig muirfn giiirle6g 
crain muiscean geamhar 
crain dhubh muscan ge6sadiin 
crain ghe naoscach giolcach 
craosaire (iasc) nathair giumhais 
craosaire ban onchU giumhais phortaigh 
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creagar OS inbhar 
crinmhiol peac6g lea dan 
cr6g Peadairfn [Ean Pheadair] learnhiin 
crogaile pear6id na mara If on 
crosan pcilsear magairlfn 
cuach Pilib an gheitire magairlfn meadhrach 
cui! pilibfn rnioc meacan 
cuirliun pis an ribe mearaciiin dhearga 
damh piscfn mil-mhear 
damh riata pisean na gcapall mionfhraoch 
daol piseiinach mustard 
darbhdaol pocaire gaoithe n6infn 
dearga-bhear pocaire na mbiinta oinniun 
deargan paean/poe pailm 
deargdaol poll6g pairseach buidhe 
Diainnin na dtor preachiin an chaca pis 
D6mlmall dubh preachan coisdearg pluma 
Donnchadh na sui m6r puis in prata 
eala raineach raithneach mhadra 
ean r6in riabh6g raithneach Mhuire 
eascu roc rubhiin 
eilit roille6g ruis 
fainle6g r6n sail 
faoileann rannach salchuach 
faoitfn rotha sarnhaircinidhe 
fao!chu ruacan seamr6g 
fead6g sleibhe rucach sfnsear 
fiach rutha sobhaircin 
fiach dubh siiimhfn 
fiach mara scadan 
fiadh scadan gainimhe 
fiadh beannach scodal 
fiadh fionn seabhac buidhe 
fiadhmaol seabhac gorm 
fiadh na n-adharc seabhar6g (iasc) 
fiadh ruadh seaga 
fiadh-mhuc seangiin 
ffne6g searr6g 
ffogach Sighle na bportaidhthe 
fiolar siobhainfn (an buniin) 
forcha SiobMn an Scrogail! 
frigh sionnach 
fuaisceiin smugar6in 
fuipfn spainnear 
fuise6g spiairlint 
gabhar spiairlint ghainimhe 
gadhar spide6g 
gainnead sutha 
gamhain (fiadh) t6ithfn (muc mhara bheag) 
gandal tradhna 
ge trosc (torasc) 
gealbhan turcaighe 
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• Sarnplaf a thugann sear mhaithe le gne chanunach n6 foghrafochta 
faoi leith a shonni: 
o aidhbheil: Inne6sad an sceal dfbh gan aon aidhbheil: gan 
aon iarracht do thabhairt im aithris ar a chur 'n-a luighe 
ar mo lucht eisteachta go raibh se nfos measa n6 nfos 
uathbhasaighe 'mi bhf [nfl an chiall "aidhbheis" leis annso 
in ao'chor]. 
o aithdheinim: An uile la cuireann se geall ar chapallaibh 
agus cailleann, ach nf threigfeadh a mhian, nf aithdheanfadh 
(aiteanfadh an fhoghraidheacht) an saoghal m6r: nf 
atharr6chadh faic a aigne. 
o annamh: [Ni cloistear an "mh" i ndeireadh annamh roimh 
"1"; is anna(mh) liom, leat, leis, lei, linn, libh, le6] 
o buirbin: Foghruightear "bruibfn" e. 
o can: "Fear can (gan) bean, can (gan) clann, fear can (gan) 
beann ar aonne" [Is e61 dom lion tighe airighthe a bhaineas 
ais as an bhfocal "can" in ionad "gan" do shfor] 
o cliabh: [San Dun so againn agus m6rdtfmcheall nf tugtar 
"cliabh" ar aon arus fighte ach ar an gceann do h-iomcharthar 
ar dhruim dhuine]. 
• Samplaf a d'usaid se as saothair foc16ireachta eile; foc16ir an 
Duinnfnigh go Mirithe, ach gur aitigh Sean 6g i gc6naf nar usaid 
seas an bhfocl6ir ud ach an t-abhar a chuir se fein ar fail d6, agus 
an Dictionary of the English Language de chuid Worcester, a 
bhf, mar a chruthafonn Niall 6 Brosnachain in Eist leis an gC6ta, 
mar mhunla aige agus an focl6ir a leagan amach aige. Mafonn 6 
Brosnachain gur lomaistriuchain iad cuid de na sainmhinithe in 
CCC ar na sainmhfnithe ceanna i bhfocl6ir Worcester.34 
• Leaganacha ata go minic aige: 
o Ta an nath ud 'Aoine an Cheasta is m6r an ceasadh bainne 
d'61' ceithre huaire aige - faoi na ceannfhocail 'Aoine', 
'caisc', 'ceasadh' agus 'fe6il'.35 
34 6 Brosnachain (2001: 142-6; §3.21 go hairithe). Mar shamp1a: 'Crime ... Crime is a 
violation of a human law, or the law of a state; sin is a violation of the divine law, or the 
precepts of religion; vice is the opposite to virtue, and is an offence against morality, 
or a violation of the moral law ... ', 'cionnta ... gniomh in aghaidh dlighe na talmhan a's 
na daonnachta. Tugtar peacaidhe ar ghniomharthaibh in aghaidh aithne creidirnh; tugtar 
dubhailcidhe ar glmiomharthaibh in aghaidh riaghalach an cheartais ... ' (lch 144 ). 
35'Aoine: "Aoine an CMasta is m6r an ceusadh bairme d'6!": is riaghail e treadhnas do 
dheanamh air an !a san/ caisc: "Aoine an Cheasta is m6r an m6ala bai1me d' 61, Domhnach 
Casca, is m6r an naire bheith gan feoil"- seanghiotal ceasadh: "Aoine an Chtiasta is m6r 
an ceasadh bainne d'6l, Domhnach Casca is m6r an n:iire bheith gan fe6il" (seanritdh): 
is rn6r an pian a chuirfear ar einne a bhriseas treadhnas an bhainne an la san; ilphianadh; 
pianpMis; cradhl fe6il: "Aoine an Cheasta is m6r an meala bainne d'61/ Domlmach Casca 
is m6r an naire bheith ganfe6il" (radh coitchearm).' 
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o An p6sadh lid idir 'leaghadh Dia' .agus 'lorn amhgair' se 
huaire aige faoi chuig cheannfhocal eagsula. 36 
o Agus 'Nf feasta go r6stadh, nf ceasadh go p6sadh' trf huaire 
aige?7 
• Leaganacha a bhfuil an chuma orthu gur chruthaigh se fein iad 
le freastal ar easnaimh ar an gcaint. Ba thuairim choitianta e go 
raibh 'feith na cruthaitheachta i Sean 6g', e 'de bhua aige focail 
nua a chumadh nuair nach raibh an tearma cui sa Ghaeilge ag an 
am ar fhearas n6 ar choincheap nua-aimsire eigin. '38 Ta sarnplaf 
airithe ann, mar shampla, ina dtugann se an comhfhocal Bearla 
idir luibfnf, ar mhaithe le bri an tearma a shoileiriu, is d6cha. 
o Shin an long chogaidh suas le n-ar gcliathan agus 
d'fhiafruigheadar an bhfeacamair aon "lachlong" 
(submarine!): thangadar ar ch6mhuisce linn. 
o Meadhtar c6mhacht "gus a geir" (acid) ar iarann do leigheadh 
dreir an meid do leigheann se go cinnte. 
Ar an iomlan, mar sin, is feidir a ra go deimhnitheach gur meascan ata sa 
teacs seo. Meascan den mheid a bhailigh Sean 6g 6na incheann fein, 6 
sheanchainteoiri agus 6 leabhair. Mar a luadh agus tagairt a deanamh do 
chineal na leaganacha, nfor lease leis usaid a bhaint as an leagan ceanna 
roinnt uaireanta. Nfor lease leis, ach oiread, lion suntasach samplaf a 
sholathar, cuid acu a raibh an-chosulacht eatarthu. Feictear go minic agus 
eagarth6ireacht a deanamh ag Fiachra Eilgeach ar an saothar, go scrfobhadh 
se 'Duplication' n6 'Dupl.' rninic go leor, toisc sampla comhchosuil tugtha 
ag Sean 6g sa ghiota ud cheana fein n6 faoi cheannfhocal a bhf gaolta 
36'amhgar: Do ph6s leaghadh Dia is lorn amhgair: an bheirt is deilbhe, is neamhchrioch-
namhla, mio-adhmharaighe/ Dia: P6sadh "leaghadh Dia" agns "lorn amhgair" indiu .i. 
seannidh agtagairt d'fhear fuar, diomhaoin gan chrich agus leighcidhe neamhghasta mnit/ 
Is maith mar tharlaidh, leaghadh Dia agus lorn amhgair: is oireamhnach mar bhuail beirt 
aindeise6iridhe gan chrioclmughadh ar a eMile/ hinamha: Is ole an hinamha 16 p6sadh 
"leaghadh Dia" a's "lorn amhgair": fuairthe a's fior-bhochtitn/leaghadh: Inde p6sadh 
!eaghadh Dia agus 1om amhgair: fear m\r mhaith aonnidh a's bean nit raibh tada spreidhe 
aice/ posadh: "P6sadh leaghadh Dia is lorn-amhgair" .i. na beirte go mbionn enid dhuine 
caithte is gan ach an suarachas tearc ag an nduine eile.' 
3 7 'ceasadh: "Ni feasta go r6stadh, ni ceasadh go p6sadh": da fheabhas fleadh ni fleadh rnaith 
ar easnamh an r6sta da mh6id critdhsaoghail a bhios ar dhuine a's e singil ni fiu bioran 
a's e go bp6sann se/ feasta: "Ni feasta go r6sta, a's ni ceasadh go p6sadh" (seanfhocal): 
gan fe6il ag r6stadh feasta gan mhaith e, da dhona ge duine an saoghal is rneasa 'na san 6 
treis p6sta dho/ posadh: Deirtear nach feasta go r6stadh is nach ceasadh go p6sadh: gur 
mmsan do thosnuigheann duabhais an tsaoghail i ndairiribh ar dhuine.' 
38 6 Brosnachitin (2001: 331). 
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leis.39 Nuair a chuir an Roinn Airgeadais in iul don Roinn Oideachais sa 
bhliain 1938 nach raibh siad sasta le toirt an tsaothair, agus an t-ardchostas 
a bhainfeadh leis da leanfadh Sean Og air ar an mbealach ceanna, agus gur 
theastaigh uathu go gcuirfi srian leis: 
Accordingly we welcome the suggestion thrown out at the recent 
conference that you should take counsel with the General Inspector 
for Irish, the Editor, and the Author himself with a view to restricting 
the compass of the compilation to words and phrases that are 
peculiar to the Kerry idiom in current use and to the elimination, so 
far as humanly possible, of padding and of any words and phrases in 
common use in other dialects.40 
Seo an freagra a thug Sean orthu: 
Inde dubhrais liom go raibh moran padding agam ... D'fheudfainn 
a radh leat go bhfuil fear san nGum a dubhairt liom Padding mo 
dhothain do chur ann agus beirt thall annsan adubhairt go bhfeudfainn 
£60 do thuilleamh sa mhi ach gan dul ag cainnt leis an Aire. Seadh 
mar sin cloisfidh an t-Aire agus a thuilleadh nach e an feallbheart ata 
dM dheunamh orm mara bhfaighim mo chomhthrom agus b'fheidir 
go mbeadh cuid des na scigiridhibh ag gol! 41 
Speisiuil go leor, thciinig ceist seo an padding chun cinn arfs sa bhliain 
1943 agus ceist fhoilsitheoireacht an tsaothair a ple ag an Roinn. Iarradh ar 
T.F. O'Rahilly an t-imleabhar on bhfocal 'sughadh' go dtf an focal 'teacht' 
a mheas agus a chuid tuairimi a thabhairt i dtaobh a fhiuntais. Sa nota a 
scrfobh se chucu 'faoi run' duirt se: 
Two things stand out at once: 
(1) the amazing way in which the author has padded out his work 
to an unbelievable extent; & 
(2) the fact that the work as it stands is an untrustworthy hotch-
39 Mar shampla, faoin da cheannfhocal seoinseiiil agus seoinseilaim, faightear: 'Deanfad 
se6inseail !eat mas d6igh !eat gur femr an t-ionad ala agam: malmt6chad ionad !eat.' 
'Mara dtaithnigheann an suidheachan san !eat se6insealfad !eat: malart6chad.' 
40 Litir 6 Walter Doolin, an RoinnAirgeadais, chuig Seosarnh 6 Neill, 17 Meithearnh 1938 
(N566 II). 
41 Litir o Shean 6g chuig Seosamh 6 Neill, 5 lui! 1938 (N566 II). Isle Sean 6g fein na 
folinte. 
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potch - a basis of W. Kerry Irish, mixed with Irish extracted 
from dictionaries and texts (there are scores of quotations from 
the Irish O.T. and N.T.42) and with bogus words such as aibhleis 
= 'electricity', cadhnradh = 'battery' (?) 
The work is certainly not worth printing.43 
Croidhe Cainnte Ciarraighe: Sceal na gCeart 
Ag filleadh ar an gceist lid a ardafodh i 1938 maidir leis an saothar a 
theorannu, thangthas ar reiteach ar deireadh agus sfnfodh an comhaontu 
nua idir Sean Og agus an Roinn Oideachais ar 4 Deireadh F6mhair 1939, 
comhaontu faoinar leagadh sprioc cinnte roimh Shean Og maidir leis an 
saothar a chriochnu mar aon le sprioc eagarthoireachta. I ndiaidh do Shean 
Og an dara comhaontu seo a shfniu, agus i ndiaidh do dha shfneadh ama a 
lorg agus a fhail, bhi an chuid dheireanach den saothar i seilbh na Roinne 
ofche chinn bliana 1942. Dfreach i ndiaidh an fhocail 'utamalaidhe', an 
focal deireanach sa saothar ar fad, i bpeannaireacht Sheain Oig, ta an 
nota seo a leanas breactha aige: 'Ar n-a chrfochnughadh ar an 30adh la 
d'Easbafhuilt, 1942. A bhuidhe le Dia, Sean an Chota.' Bhf an chuid seo 
den tionscnamh i gcrfch, mar sin, se sin, tiomsu an abhair, ach bhi an 
obair eagarth6ireachta fos ar siul ag Fiachra Eilgeach. Faoi chlasal 10 
(2) de chuid an dara comhaontu, sonraiodh nar mh6r eagarth6ireacht an 
tsaothair a chrfochnu 'la nach deidheannaighe 'na dhci mhf dheag on data 
a gheobhthar an beart deiridh on Ughdm.·' 44. Faoi chlasal13 ansin, bheadh 
ar an Aire cinneadh a dheanamh maidir le foilsiu an tsaothair 'taobh 
istigh de dh:i mhf dheag 6n la a bheidh crioch curtha ar eagarthoireacht 
an tsaothair' 45 . 
Ba siar sa bhliain 1938 a leirfodh amhras, den chead uair, go gcuirff an 
saothar i gclo riamh de bharr a thoirte. I mi an Mhcirta na bliana sin scrfobh 
Walter Doolin sa Roinn Airgeadais litir chuig Proinnsias 6 Dubhthaigh, 
Leas-Runaf na Roinne Oideachais, inar ardaigh se roinnt ceisteanna i 
dtaobh an tionscnaimh, ina measc: 
... is it possible you contemplate the separate publication of over 
twenty volumes? 
42 Tagraionn na giorruchain 'O.T.' agus 'N.T.' anseo don Sean- agus don Nua-Thio11111a. 
43 Nota a scriobh T.F. O'Rahilly 'faoi run' (N566). 
44 'Comh-aontughadh ar n-a dheanarnh an 4adh Ia de Dheireadh Foghrnhair, 1939', idir an 
tAire Oideachais agus Sean 6g 6 Caornhanaigh (Paipeir an Taoisigh, Cornhad: 97/9/3 70), 
ch\sallO (2). 
45 Ibid., clasal13. 
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Do you really think there will be,a public for the sale of a dictionary 
of idioms and phrases running into thousands of pages? 
If so, at what price? Could it possibly be from our point of view 
economic, or even approaching it? 
Do you not think at this stage that £2 per thousand words is easy 
money for the author? 
Is there any body or authority to check the correctness of the idioms 
included by the author, and is their currency at this moment in Co. 
Kerry accepted departmentally on his own ipse dixit?46 
Maidir leis an gcead cheist i dtaobh fhoilsiu an teacs, ta an meid seo a 
leanas i dtuairisc a cuireadh le eMile dar teideal, 'Croidhe Chainnte 
Chiarraf. Question of its publication as a secondary school texts [sic]': 
We have come to no definite decision as to the method of publishing 
CCC but we see many advantages in issuing it in parts (with paper 
covers). This would involve no additional cost and would give some 
indication of the demand for the work which would be of assistance 
in deciding how many copies of the complete volume should be 
subsequently issued. The great delay in finishing the work is a further 
reason for issuing it in sections.47 
I mf an Mheithimh chuir Walter Doolin litir eile, chuig Seosamh 6 Neill 
an uair seo, inar scrfobh se: 
However desirable it may be from the linguistic point of view, now 
that the work has commenced, to have on record an exhaustive 
compilation of all the words and idioms in use in the Kerry 
Gaeltacht, we cannot for a moment lose sight of the ultimate cost of 
such a publication, proportionately to what can be made available 
for Irish books, the possible consequences of applying to it a system 
of payment based on a rate per thousand words, and the limited 
numbers of the public who can be counted on to make use of it and 
to purchase it, when completed.48 
Is leir gur baineadh siar as Sean 6g nuair a cuireadh an meid seo in ilil d6, 
46 Litir 6 Walter Doolin chuig Proinnsias 6 Dubhthaigh, 21 Marta 1938 (N566 I). 
4 7 'Croidhe Chainnte Chiarrai. Question of its publication as a secondary school texts [sic]' 
(N566 I), pointe 7. 
48 Litir6 Walter Doolin chuig Seosamh 6 Neill, 17 Meitheamh 1938 (N566 II). 
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toisc nach raibh se ag teacht in aon chor leis an meid a bhf cloiste aige 6 
fhoinsi eile: 
Seal gearr 6 shoin cuala go raibh da leabhanin de CH.C.C ullamh 
don gc16d6ir.49 
Mar a luadh cheana, socraiodh faoin dara comhaontu agus faoi chhisal 
13 go hairithe, go bhfagfai ceist na foilsitheoireachta go dtf an deireadh 
ar fad agus go ndeanfadh an tAire an cinneadh nuair a thiocfadh an t-am. 
Ach, cad a tharl6dh sa eMs go socr6dh se gan e a chur i gc16. De reir an 
chlasail cManna, 'rna chinneann an tAire gan an saothar n6 aon chuid de 
do fhoillsiughadh raghaidh an c6ibcheart sa tsaothar n6 in aon chuid de 
nach toil leis an Aire e fhoillsiughadh i seilbh an U ghdar 6n l::i cuirfear 
breith an Aire in iuil do' 50 • 
I mf an Mheithimh 1943, se mhf i ndiaidh do Shean 6g an heart 
deireanach a chur de, chuir oifig an Taoisigh litir chuig Seosamh 6 Neill, 
maidir le chisail seo na foilsitheoireachta agus lorg se a thuairim faoin rud 
ab fhearr le deanamh leis an saothar. Ba e an freagra a fuair se, na: 
Mar gheall ar thuarascbhala do fuarthas le deidheannaighe i dtaobh 
eMile an tsaothair, nf d6cha go bhfoillse6chaidh an Roinn e 'san 
chruth ina bhfuil se fa lath air ... Ta an sceal dha bhreathnu ag an 
Aire d'fheachaint ar choir gach ceart da mbaineann leis an saothar 
do cheannach 6'n ughdar, ionnas go bhfeadfaf an t-adhbhar d'usaid, 
amach annso, nuair do bheadh focl6ir "Gaedhilg - Gaedhilg" dha 
ullmhu. Ma cinntear ar sin, tathar ag brath an laimh-scrfbhinn do chur 
arais chun an ughdair do reir chlasail 13, agus tuairim 's bliadhain 
do leigint thart sula dtosnuighthear ar aon mhargail do dManamh 
leis maidir le ceannach na gceart lid uaidh. Nf d6igh leis an Roinn 
go n-eire6chaidh leis an ughdar fein an saothar do chur dha fhoillsiu, 
agus is ar an adhbhar san atathar ag smaoineadh ar na cearta do 
cheannach. Acht, rna eirigheann leis an ughdar fein an saothar do 
chur dha fhoillsiu, dar nd6igh nf bheidh aon riachtanas len-a leitMid 
de chUrsa.s' 
49 Litir 6 Shean 6g chuig Seosarnh 6 Neill, 5 Iuil1938 (N566 II). 
50 'Comh-aontughadh ar n-a dheanamh an 4adh !a de Dheireadh Foghmhair, 1939', idir an 
tAire Oideachais agus Sean 6g 6 Caomhanaigh (Paipeir an Taoisigh, Comhad: 97/91370), 
ch\sal13. 
51 Litir 6 Sheosamh 6 Neill chuig Rl'maf Oifig an Taoisigh, Muiris 6 Muimhneachliin, 2 lui! 
!943 (Paipeir an Taoisigh, Cornhad: 97191370). 
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I litir a scrfobh Proinnsias 6 Dubhthaigh chuig Runai na Roinne Airgeadais 
i mi Dheireadh F6mhair 1944, ansin, chuir se in iul go raibh 'Aire na 
Roinne Oideachais' den tuairim mrr ch6ir an saothar a thabhairt ar ais do 
Shean 6g in aon chor: 
Ciaca foillseochar an saothar n6 na foillseochar ta an tAire 
deimhnightheach gur tabhachtach an usaid a d'fheadfaf a bhaint 
as nuair a bheadh focl6ir Gaedhilg-Gaedhilg da ullmhu amach 
annseo, mar ata beartuighthe aige, agus, nf he arnhain sin, ach gur 
m6r an sabhail ama agus airgid e da bhfeadfaf an t-adhbhar do 
chur ar faghail go reidh do lucht ullmhuighthe an fhocl6ra sin. Ma 
cuirtear an laimhscnohinn ar ais chun an ughdar is eagalleis an Aire 
go mbeadh contabhairt mh6r ann go mb'fheidir go gcaillff n6 go 
scriosfaf f, 6 tharla gur beag seans do bheadh ag an ughdar fein f chur 
d'a foillsiu.52 
Is leir, mar sin, in ainneoin na ndeacrachtaf agus an amhrais a leirfodh 
i dtaobh an tsaothair le linn an tionscnaimh, gur thuig an Roinn an 
tabhacht agus an luach a bhain leis. Socrafodh, mar sin, gur choir iarracht 
a dheanamh na cearta a cheannach 6 Shean Og. Scrfobhadh chuige i mi 
na Samhna 1944 agus ofraladh £100 d6 ar na cearta. Thainig litir 6 David 
H. Charles, dlfod6ir Sheain Oig, i mi an Mharta ina dhiaidh sin inar chuir 
se in iul d6ibh, 'Mr. Kavanagh has now authorised me to state that he will 
not accept the offer of £100. but that he would agree to take £500. for his 
copyright in the said work' 53 • Rinneadh £200 a thairiscint d6 ansin. Ar 
an 16 Aibrean 1945 scrfobh Charles ar ais, ag cur in iul don Roinn nach 
raibh Sean Og sasta leis an tairiscint de bharr an dua a bhf caite aige leis an 
obair. Theastaigh uaidh, ag an am ceanna, go mbeadh an saothar i seilbh 
an Stait go bhfeadfaf usaid a bhaint as. Ar an abhar sin, ghlacfadh se le 
£300.54 Ar deireadh thiar, shocraigh an Roinn Airgeadais go n-focfaidfs 
£300 leis, agus ar 25 Iuill945 sfnfodh comhaontu idir e fein agus an tAire 
Oideachais, agus 'do reir tearmai an Chomh-Aontaithe sin aontafonn Mac 
Uf Chaomhanaigh gach c6ipcheart i gCCC do dhfolleis an Aire ar £300'55 . 
52 Litir 6 Phroinnsias 6 Dubhthaigh chuig Runaf na Roinne Airgeadais, 11 Deireadh 
F6rnhair 1944 (Pmpeir an Taoisigh, Comhad: 97/9/370). 
53 Litir 6 David H. Charles chuig Proinsias 6 Dubhthaigh, 13 Eamiir 1945 (Paipeir an 
Taoisigh, Cornhad: 97/9/370). 
54 Litir 6 David H. Charles chuig Proinsias 6 Dubhthaigh, 16 Aibrean 1945 (Paipeir an 
Taoisigh, Cornhad: 97/9/370). 
55 Litir 6 Mhicheal Breathnach chuig Runai na Roinne Airgeadais, 30 IU.il1945 (Paipeir an 
Taoisigh, Cornhad: 97/9/370). 
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Ar deireadh thiar, nf £300 a fuair Sean Og arson an ch6ipchirt, Mach, ach 
£300 luide £143:0:4 a bhi ag dul do lucht na Canach Ioncaim.56 
Ar 25 1Ui11945, mar sin, thainig deireadh le baint Sheain Oig leis an 
saothar. Laistigh de dha bhliain i ndiaidh d6 an comhaontu seo a shiniu, 
bhi se caillte. 
Crioch 
Crfochn6idh me an t-alt seo mar a thosaigh me e, ag tagairt do thuiscinti 
Sheain Oig agus an Athar Peadar araon i leith na teanga. Thuig an bheirt 
acu, thar aon nf eile, gur i measc na seanchainteoirf saibhre a mhair an 
Ghaeilge ab fhearr ach nach mairfeadh na seanchainteoirf lid go deo, go 
raibh saibhreas iontach sna leabhair, chomh maith, agus gur faoin duine 
aonair a bhf a chuid iarrachtaf pearsanta fein a dheanamh ar mhaithe leis an 
teanga a chaomhnu d6ibh siud a chuirfeadh speis inti nuair nach mairfeadh 
si ach i bhfforbheagan aiteanna agus i bhfforbheagan crofthe. Mar a duirt 
an tAthair Peadar: 
Ansan iseadh do buaileadh isteach am' aigne go raibh an Ghaeluinn 
ag imtheacht; go mbeadh sf ag imtheacht agus na daoine 6ga ag 
teacht; go n-eire6chadh sliocht agus an da theanga acu, Gaeluinn 
agus Bearla i n-aonfheacht; ansan go n-eire6chadh sliocht i ndiaigh 
an tsleachta san, agus gan aon fhocal Gaeluinne acu. 57 
... Ise rud a thainig dom as an machtnamh, agus as an mbr6n a gus 
as an uaigneas, 'na gur shocruigheas am' aigne, pe rud a dheanfadh 
aon duine eile, go gcoimeadfainn fein mo chion de'n Ghaeluinn gan 
dul ar neamhnfdh. 58 
... Do chromas airis ar na leabhraibh Gaeluinne sa leabharlann do 
leigheadh agus do sgrudadh, agus ar na bluirfnf beaga filidheachta 
do thaithneadh liom do chur sfos am' leabhar sgrfbhinne. Nuair a 
thagainn abhaile ar laethantaibh saoire bhfnn ag gluaiseacht anso 
agus ansud ar fuid na c6mharsanachta ag bailiughadh amhran agus 
seana chainteana Gaeluinne 6 sheandaoine go mbfodh a leitheidf 
acu.59 
Is d6cha nach n-aithneofai an oiread sin cosulachtaf idir pearsana na beirte 
56 Litir 6 Shean Mac Lellan chuig Seumas Mac Ugo, Runai Priobhaideach, Roinn an 
Taoisigh, 6 Meithearnh 1946 (Paipeir an Taoisigh, Cornhad: 97/9/370). 
57 Ua Laoghaire (1915: 99). 
58 Ibid., 100. 
59 Ibid., 105. 
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seo i gcoitinne ach, ag breathnu duinn ar abhar Croidhe Cainnte Ciarraighe, 
ar mhodh a thiomsaithe agus ar thuiscintf Sheain 6ig ar chaomhnu na 
teanga, nfl aon amhras ach go bhfeictear macasarnhail eigin an Athar 
Peadar ann agus e tar eis dul i muinfn na seanchainteoirf, na leabhar, na 
seanamhran agus na seanfhilfochta agus a rnhdrshaothar foc16ireachta a 
chur le eMile aige. 
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